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Die Autoren 
Josef Kohlbacher, DDr. MMag., geb. 1958 in Lilienfeld (NÖ); Studium der Sozio-
logie, Ethnologie, Germanistik, Geschichte und Ägyptologie an der Universität Wien; 
seit 1988 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Stadt- und Regionalfor-
schung. Forschungsschwerpunkte: Migration und Wohnungsmarkt, Fremdenfeindlich-
keit. 
Ursula Reeger, Mag. Dr., geb. 1965 in Wien; Studium der Geographie, Studien-
zweig Raumforschung und Raumordnung an der Universität Wien; seit 1989 wissen-
schaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Stadt- und Regionalforschung; von 1997 bis 
2000 Mitglied der „Group of Specialists on Innovatory Social Policies in the City“ 
beim Europarat in Straßburg. Forschungsschwerpunkte: Migration, Integration, 
Fremdenfeindlichkeit. 
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